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A Study on Comprehensive Traffic Planning Process of Urban Waterfront
———The Case of Maluan Bay Waterfront Area of Xiamen
CHEN Hengcai
(School of architecture and civil engineering，Xiamen University，Xiamen 361000)
Abstract:Urban waterfront need comprehensive transportation system to guide the cohesion between urban area and waterfront ，to build up
characteristic waterfront，regional road network and planning of transit － oriented development． This paper reviews the urban waterfront of
the comprehensive transportation planning at home and abroad related research achievements． In addition，the paper summarized waterfront
development mode of traffic characteristic，traffic，road system planning，public transportation planning，etc． Taking the comprehensive
transportation planning of Maluan bay area of Xiamen as an example，the paper analyzes the traffic development situation of the waterfront
area by using the the process of the comprehensive traffic planning． The land use and road traffic analysis will be used to allocate and fore-
cast the traffic volume of the land． At the end，the paper provide the problems and common solutions of the comprehensive transportation
planning of waterfront． The waterfront area needs to pay attention to the coordination between the traffic and the urban area，and to rational-
ly channel and divert the large amount of traffic volume．
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居住用地 170． 47 39． 29
Ｒ1 一类居住用地 13． 32 3． 07




118． 21 27． 25
A1 行政办公用地 48． 71 11． 23
A5 医疗卫生用地 69． 50 16． 02
B
商业服务业设施用地 77． 86 17． 95
B1 商业用地 54． 90 12． 65
B2 商务用地 22． 95 5． 29
G
绿地与广场用地 67． 31 15． 51
G1 公园绿地 67． 31 15． 51
表 2 基地交通小区指标表
交通小区编号 用地面积(ha) 人均(m2) 规划人口
1(Ｒ + B) 34． 5 32 10 781
2(Ｒ) 31． 04 35 8869
3(A1) 48． 1 28 17 179
4(B) 30． 86 20 15 430
5(B) 38． 38 20 19 190
6(Ｒ) 50． 7 35 14 486
7(G) 62． 73 26 24 127
8(Ｒ1 + Ｒ2) 33． 41 33 10 124
9(Ｒ + B) 50． 42 32 15 756
10(A5) 77． 37 22 35 168
11(Ｒ2) 34． 73 35 9923
12(B1) 11． 47 20 5735
交通分配是将预测得到的未来年 O － D 矩阵分
配到路网中，并得到路网交通流量。根据 2009 年厦
门市交通调查计算小汽车的出行方式比重:PCU =居











比重:PCU =居民出行量 × 0． 481，从而计算公交分配。
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